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MOTTO 
 
 
 
 مُكُيْعَس َنّاَكَو ًءاَزَج ْمُكَل َنّاَك اَذَٰه َنِّإاًروُكْشَمّ 
 
 
 
[And it will be said], "Indeed, this is for you a 
reward, and your effort has been 
appreciated." 
 
 
Dan perbuatanmu tentu akan disyukuri 
(mendapat balasan)
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
 Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006) Surah 
Al Insan ayat 22, hlm 579 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Strategi Pembiasaan Kedisiplinan Dalam Pembentukan 
Karakter Peserta Didik di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung”, ditulis oleh 
Habibah Umami, NIM. 2811123094, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 
Tulungagung, Dosen Pembimbing: Dra.Hj. Retno Indayati, M.Si 
Kata kunci : strategi pembiasaan kedisiplinan  
 
Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber 
daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Bila dikaitkan dengan dunia 
pendidikan. Secara umum strategi merupakan suatu garis-garis haluan untuk 
bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dihubungkan 
dengan proses pembiasaan kedisiplinan, kedisiplinan merupakan proses yang 
tepat menuju pembentukan karakter yang baik, serta dirasa pula sebagai pencipta 
dan pelestarian keadaan yang penting terhadap kemajuan yang ada dalam 
pendidikan maupun lembaga sekolah. Pendidik beserta stake holders dalam 
membimbing maupun membina peserta didik harus memiliki strategi yang tepat 
karena dengan adanya strategi maka akan mencapai tujuan yang telah digariskan. 
 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka skripsi ini mengkaji tentang “Strategi 
Pembiasaan Kedisiplinan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Di SMP 
Islam Al Azhaar Tulungagung” dan masalah yang diteliti adalah:  1.Bagaimana 
Formulasi Pembiasaan Kedisiplinan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik 
di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung?  2.Bagaimana Pelaksanaan Pembiasaan 
Kedisiplinan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMP Islam Al 
Azhaar Tulungagung?  3.Bagaimana Evaluasi Pembiasaan Kedisiplinan Dalam 
Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung?   
Adapun tujuannya adalah 1. Untuk mengetahui Formulasi Pembiasaan 
Kedisiplinan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMP Islam Al 
Azhaar Tulungagung 2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembiasaan Kedisiplinan 
Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung 3. Untuk mengatahui Evaluasi Pembiasaan Kedisiplinan Dalam 
Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 
Pendekatan penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian kualitatif. 
Yang mempunyai ciri-ciri antara lain: latar alami, peneliti sebagai instrument 
kunci, dan penelitiannya bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan datanya peneliti 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dimana ketiganya 
tersebut merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan guna memperoleh 
data dalam penelitian. Untuk analisis datanya penulis menggunakan reduksi data 
atau penyederhanaan (data reduction), paparan data atau sajian data (data 
display), dan penarikan kesimpulan (conclusion verifiying). 
 
xv 
 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1. Formulasi Pembiasaan 
Kedisiplinan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMP Islam Al 
Azhaar Tulungagung : (a) Pembuatan peraturan dan tata tertib yang bersumber 
dari kurikulum berkarakter serta keteladanan karakter nabi Muhammad SAW 
yang kemudian di terapkan untuk peserta didik. (b) Penciptaan bi’ah di sekolahan 
yang saling mendukung dari keseluruhan stake holders untuk mewujudkan 
pembiasaan kedisiplinan dalam pembentukan karakter peserta didik. 2. 
Pelaksanaan Pembiasaan Kedisiplinan Dalam Pembentukan Karakter Peserta 
Didik di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung : (a) Para pendidik memberikan 
keteladanan secara langsung terutama dalam hal adab, sehingga karakter baikpun 
akan dapat tercontohkan kepada peserta didiknya. (b) Para pendidik menanamkan 
pembiasaan-pembiasaan positif serta kedisiplinan-kedisiplinan terutama dalam hal 
ibadah serta keseharian  yang baik kepada peserta didiknya. (c) Para pendidik 
memberikan hukuman kepada peserta didik yang yang melanggar aturan dengan 
hukuman yang mendukung pembentukan karakter peserta didik yang bagus. (d) 
Terjalinnya hubungan komunikasi antara pihak sekolah dengan para orang tua 
peserta didik sehingga perkembangan peserta didik dapat terpantau dengan baik, 
baik di sekolah, maupun diluar sekolah. 3. Evaluasi Pembiasaan Kedisiplinan 
Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung : (a) Dalam evaluasi, sekolah mengadakan workshop baik yang 
berlaku untuk siswa, pendidik maupun untuk orang tua peserta didik. (b) Adanya 
perubahan sistem peraturan dan tata tertib yang selalu moving atas kesepakatan 
bersama untuk mewujudkan semuanya menjadi lebih baik. 
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ABSTRAK 
 
Thesis with the title "Habituation Strategy Discipline In Character Formation of 
Students in Junior High Islam Al-Azhaar Tulungagung", written by Habibah 
Umami, NIM. 2811123094, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching IAIN 
Tulungagung, Supervisor: Dra.Hj. Retno Indayati, M.Si 
Keywords: strategy habituation discipline 
Strategy is the science and art of using capabilities together resources and 
the environment effectively the best. When associated with the world of 
education. In general, the strategy is a stripes bow to act in order to achieve the 
targets. Anchored by the habituation process discipline, discipline is a precise 
process towards the formation of good character, and also considered as the 
creator and preservation of state considered crucial to progress in education and 
school institutions. Educators together with stakeholders to guide and nurture 
students should have the right strategy because with the strategy it will achieve 
the objectives that have been outlined. 
In this regard, this paper examines the "Strategy Habituation Discipline In 
Character Formation of Students in SMP Islam Al Azhaar Tulungagung" and 
issues examined are: 1. How Formulation Habituation Discipline In Character 
Formation of Students in SMP Islam Al Azhaar Tulungagung? 2. How 
Habituation Implementation Discipline In Character Formation of Students in 
SMP Islam Al Azhaar Tulungagung? Habituation 3.How Disciplinary Evaluation 
In the Formation of Character of Students in SMP Islam Al Azhaar Tulungagung? 
The objective is 1. To determine the formulation Habituation Discipline In 
Character Formation of Students in SMP Islam Al Azhaar Tulungagung 2. To 
determine Habituation Execution Discipline In Character Formation of Students 
in SMP Islam Al Azhaar Tulungagung 3. To know the Evaluation of habituation 
Discipline In Character Formation Participants Didik in SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung 
The approach used in this study included qualitative research. Which is 
characterized, among others: natural setting, researchers as a key instrument, and 
his research is descriptive. In the data collection researchers used the method of 
observation, interviews and documentation, which is a third component that can 
not be separated in order to obtain the data in the study. For data analysis, the 
authors use data reduction or simplification (data reduction), exposure data or 
presentation of data (data display), and conclusion (conclusion verifiying). 
The results of this study revealed that: 1. Formulation Habituation In 
Character Formation Discipline of Students in SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung: (a) Preparation of rules and regulations that are sourced from the 
Prophet which is then applied to learners. (b) The creation of schoolgirl bi'ah in 
mutual support of all stakeholders to achieve habituation discipline in character 
xvii 
 
formation of students. 2. Implementation of habituation Discipline In Character 
Formation of Students in SMP Islam Al Azhaar Tulungagung: (a) Making the rules 
and regulations derived from the curriculum of character and exemplary character of the 
Prophet Muhammad who then applied for learners.. (b) The educators instill positive 
habituation-conditioning and discipline-discipline, especially in terms of worship 
and everyday good to learners. (c) The educators give punishment to learners who 
are breaking the rules with penalties that favor the formation of good character 
learners. (d) Establishment of a communication link between the school and the 
parents of learners so that learners can progress be monitored well, in school, or 
outside school. 3. Evaluation of habituation Discipline In Character Formation of 
Students in SMP Islam Al Azhaar Tulungagung: (a) In the evaluation, the school 
held a workshop either apply to students, educators and for parents of learners. (b) 
The change of system rules and regulations are always moving on a deal together 
to bring all the better. 
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 KARTSBA
 
أؼشٔحخ رحذ عُٕاٌ "انزعٕٚذ اعزشارٛدٛخ الاَعجبغ فٙ ركٍٕٚ شخصٛخ انؽلاة فٙ خذٚذ الإعلايٛخ يذسعخ 
، كهٛخ ؼٍ 5814322293"، انز٘ كزجّ حجٛجخ أٔيبيٙ، َٛى.  الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح اخَٕحثبَٕٚخ 
سرُآ آُٖذآٖآرٗ، .الأعزبرح ، انًششف:  اندبيعـخ الإعلايٛـخ انحكٕيٛـخ رٕنَٕح اخَٕحيزش٘، ٔرذسٚظ انعهٕو 
 انًبخغزٛش، انحبج
 كهًبد انجحث: اعزشارٛدٛخ الاَعجبغ انزعٕد
عُذيب ٚشرجػ يع عبنى  .ٔانجٛئخ ثشكم فعبل الأفعم اعزشارٛدٛخ ْٙ عهى ٔفٍ اعزخذاو قذساد يعب انًٕاسد
 .ثشكم عبو، فئٌ الاعزشارٛدٛخ ْٙ انًشبسة اَحُٙ اخلالا ٔاكجبسا نهعًم يٍ أخم رحقٛق الأْذاف .انزعهٛى
ساعٛخ يٍ قجم الاَعجبغ عًهٛخ انزعٕد، ٔالاَعجبغ ْٕ عًهٛخ عهًٛخ َحٕ رشكٛم شخصٛخ خٛذح، ٔرعزجش أٚعب 
ٚدت أٌ ٚكٌٕ انًشثٍٛ  .ؾ عهٗ دٔنخ رعزجش حبعًخ نهزقذو فٙ يؤعغبد انزعهٛى ٔانًذاسطثبعى انخبنق ٔانحفب
ٔأصحبة انًصهحخ فٙ انزٕخٛٓٛخ ٔانؽلاة رعضٚض الاعزشارٛدٛخ انصحٛحخ لأَّ يع الاعزشارٛدٛخ انزٙ 
 عزحقق الأْذاف انزٙ رى رحذٚذ انخؽٕغ انعشٚعخ
 
انًذسعـخ زعٕٚذ الاَعجبغ فٙ ركٍٕٚ شخصٛخ انؽلاة فٙ فٙ ْزا انصذد، ٔرجحث ْزِ انٕسقخ "اعزشارٛدٛخ ان
. كٛف صٛبغخ انزعٕٚذ الاَعجبغ 2" ٔانقعبٚب انزٙ ثحثذ ْٙ: انثبَٕٚـخ الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح اخَٕح" 
. كٛف انزعٕٚذ 3؟  انًذسعـخ انثبَٕٚـخ الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح اخَٕح" فٙ ركٍٕٚ شخصٛخ انؽلاة فٙ 
؟  انًذسعـخ انثبَٕٚـخ الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح اخَٕح" الاَعجبغ انزُفٛز فٙ رشكٛم شخصٛخ انؽلاة فٙ 
انًذسعـخ انثبَٕٚـخ الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح . كٛف رقٛٛى انزؤدٚجٙ فٙ ركٍٕٚ شخصٛخ انؽلاة فٙ 4انزعٕد 
 ؟اخَٕح" 
انًذسعـخ انثبَٕٚـخ انزعٕٚذ الاَعجبغ فٙ ركٍٕٚ شخصٛخ انؽلاة فٙ  . نزحذٚذ صٛبغخ2ٔانٓذف يٍ رنك ْٕ 
. نزحذٚذ انزعٕٚذ رُفٛز الاَعجبغ فٙ ركٍٕٚ شخصٛخ انؽلاة فٙ 2الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح اخَٕح" 
. نًعشفخ رقٛٛى الاَعجبغ انزعٕد فٙ الأحشف رشكٛم 3انًذسعـخ انثبَٕٚـخ الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح اخَٕح" 
ٔشًم انُٓح انًزجع فٙ ْزِ انًذسعـخ انثبَٕٚـخ الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح اخَٕح" نًشبسكٌٕ انؽلاة فٙ ا
انذساعخ انجحث انُٕعٙ. انز٘ ٚزًٛض، يٍ ثٍٛ أيٕس أخشٖ: ٔظع ؼجٛعٙ ٔانجبحثٍٛ ثبعزجبسِ أداح سئٛغٛخ، 
ثلاد ٔانٕثبئق، ْٕٔ انعُصش ٔثحثّ ٔصفٙ. فٙ خًع انجٛبَبد اعزخذو انجبحثٌٕ أعهٕة انًلاحظخ ٔانًقب
انثبنث انز٘ لا ًٚكٍ فصهٓب يٍ أخم انحصٕل عهٗ انجٛبَبد فٙ انذساعخ. نزحهٛم انجٛبَبد، ٔاعزخذاو انكزبة 
نهحذ يٍ انجٛبَبد أٔ رجغٛػ (رخفٛط انجٛبَبد)، ٔثٛبَبد انزعشض أٔ عشض انجٛبَبد (عشض انجٛبَبد)، 
 (ٔالاعزُزبج (الاعزُزبج
. صٛبغخ انزعٕٚذ فٙ الأحشف رشكٛم الاَعجبغ يٍ انؽلاة فٙ 2ساعخ يب ٚهٙ: كشفذ َزبئح ْزِ انذ
وضع القىاعد والأنظمت المستمدة من منهج (أ)  انًذسعـخ انثبَٕٚـخ الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح اخَٕحفٙ  الإ
فٙ انذعى انًزجبدل ثٍٛ . (ة) إَشبء حٙ رهًٛزح  .الطابع والطابع المثالي للنبي محمد الري تطبيقها بعد ذلك للمتعلمين
. رُفٛز الاَعجبغ انزعٕد فٙ 3خًٛع أصحبة انًصهحخ نزحقٛق الاَعجبغ انزعٕد فٙ رشكٛم شخصٛخ انؽلاة. 
: (أ) رٕفٛش انًعهًٍٛ انًذسعـخ انثبَٕٚـخ الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح اخَٕحفٙ  رشكٛم شخصٛخ انؽلاة فٙ
كلا يٍ انشخصٛبد عٕف ركٌٕ اٚعب قبدسح لا ٚغزُذ انًثبنٙ يجبششح، ٔخبصخ يٍ حٛث انخهق، ثحٛث أٌ 
إنٗ عُٛبد نهًزعهًٍٛ. (ة) انًشثٍٛ غشط إٚدبثٙ انزعٕد ركٛٛف ٔالاَعجبغ الاَعجبغ، ٔخبصخ يٍ حٛث 
انعجبدح ٔانخٛش كم ٕٚو نهًزعهًٍٛ. (ج) ٔانًشثٍٛ إعؽبء انعقبة نهًزعهًٍٛ انزٍٚ كغش انقٕاعذ يع انعقٕثبد 
نًزعهًٍٛ حغٍ انخهق. (د) إَشبء ٔصهخ انزٕاصم ثٍٛ انًذسعخ ٔأٔنٛبء أيٕس انزٙ رغبعذ عهٗ ركٍٕٚ ا
. رقٛٛى 4انًزعهًٍٛ ثحٛث انًزعهًٍٛ ًٚكٍ إحشاص يشاقجخ ثشكم خٛذ، فٙ انًذسعخ، أٔ خبسج انًذسعخ. 
 : (أ)انًذسعـخ انثبَٕٚـخ الإعلايٛـخ الأصْـبس رٕنَٕح اخَٕحالاَعجبغ انزعٕد فٙ رشكٛم شخصٛخ انؽلاة فٙ 
فٙ انزقٛٛى، ٔعقذد انًذسعخ ٔسشخ عًم إيب رُؽجق عهٗ انؽلاة ٔانًعهًٍٛ ٔأٔنٛبء أيٕس انؽلاة. (ة) 
 رغٛٛش انقٕاعذ ٔانهٕائح َظبو رغٛش دائًب عهٗ صفقخ يعب
 
